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摘 要: 首先研究盖尤斯成为顶级法学家意味的罗马帝国法学的行省化,然后研究其 法学阶梯 的优点
和巨大影响,最后研究盖尤斯 法学阶梯 与优士丁尼的 法学阶梯 的关系, 得出的结论是: 法学
作为最古老的学科之一为其他学科提供过范式; 优士丁尼 法学阶梯 对盖尤斯 法学阶梯 的接
受主要体现在结构上,在内容上两者很不同;盖尤斯 法学阶梯 对现代西方法学和其他学科的影
响主要通过优士丁尼 法学阶梯 进行。
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Gaius 'Institutes and that of Justinian 's
XU Guo-dong
( L aw Schoo,l X iam en Un iversity, X iam en 361005 China)
Abstrac t: F irstly th is pape r has stud ied the provincezation of jur isprudence of Roman Emp ire that m ater ialized by
the establishm ent of Ga ius ' po sition as one o f the m ost au thor itative jur ists, then has stud ied the
exce llence and great influence o f G aius 'Institu tes; fina lly has stud ied the relationsh ip betw een G aius '
Institutes and that o f Justinian. The conclusion is, the reception o f Justinian 's Institutes to the
counte rpart of Ga ius m a inly rea lized in the struc ture, there are m any d iffrence in con tents be tw een
them. The in fluence o f Ga ius 'Institutes over the m ode rnW estern jurisprudence and othe r disc ip line is
rea lized by m eans o f Justin ian s' Ins titutes.
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一、盖尤斯传奇
盖尤斯被认为是生活在阿德里亚鲁斯 ( 117- 138)王朝、安东尼鲁斯 皮尤斯王朝 ( 138- 161 )和
马可 奥勒留王朝 ( 161- 180 )时期的人 这是罗马帝国的黄金时期 在康茂德时期 ( 180-
192)仍生存。生卒年月大概是从 100年到 180年 。也有人说他大概死于 178年以后 。盖尤斯写
法学阶梯 第一卷时安东尼鲁斯 皮尤斯皇帝仍然生存,所以提到他时未用 被尊为神 的谥号,但
在第二卷中就用了这一谥号 。 法学阶梯 应写成于安东尼鲁斯 皮尤斯皇帝在位时期 。但也有
人认为这种谥号的不同用法是后人评注造成的。
盖尤斯是一个普通的拉丁语前名,意思是 欢乐的 。我们知道,罗马人的全名基本上由前名、族
名和名 3个部分构成,至少需要得知其名字的两个部分才能确定一个人 (因为平民没有族名 ) ,由于盖
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尤斯这个前名太普通,根本无法据以确定名字的主人是谁。所以,还原盖尤斯的前名一直是研究者关
注的问题。关于盖尤斯的全名, 有很多猜测,例如 Gaius Pompon ius, T itus G aius, G aius Bassus, G aius
N ostre(直译是 朕的盖尤斯 ) , G aiu s Laelius Felix。还有一种猜测是他就是 Gaius Cassius Longinus,盖
尤斯是此人名字的略称,这是公元前 30年的执政官,接替萨宾掌管萨宾学派。但人们普遍认为盖尤
斯要比 Gaius Cassius Long inus晚得多。德国学者爱德华 哈希凯 ( Eduard Huschke, 1801- 1886)认
为,有两个法学家共用同样的名和姓,为了区别他们,对其中的一个只称呼其前名,盖尤斯就是这个法
学家。邓伯格 (H einr ich D ernburg, 1829- 1907)则认为盖尤斯是其学生和读者给的昵称 。
特奥多勒 蒙森 ( TeodorMomm sen, 1817- 1903)认为盖尤斯出生在一个讲希腊语的行省,严格说
来是亚细亚行省的 T roas城 今已不存,其遗址处在现在的土耳其的博兹贾阿达岛附近,邻近特洛
伊古城旧址,面向爱琴海 原因是他熟悉希腊语言、文学和历史,他引用荷马史诗 、色诺芬的著
作 和梭伦立法 ,其著作的行文多希腊风格和希腊表达,还因为他知晓加拉泰 和比提尼亚的法律 ,








( 1) 行省告示评注 32卷
( 2) 法律评注 15卷
( 3) 内城告示评注 仅存 10卷
( 4) 金言集 7卷
( 5) 十二表法评注 6卷
( 6) 法学阶梯 4卷
( 7) 论口头债务 3卷
( 8) 论解放 3卷
( 9) 遗产信托 2卷
( 10) 论决疑 单卷本
( 11) 规则集 单卷本
( 12) 嫁资论集 单卷本
( 13) 抵押 单卷本
盖尤斯未被收入 学说汇纂 的作品如下:
( 1) 内事裁判官告示评注
( 2) 市政官告示评注 2卷。该书只有 2卷,与 30卷的 行省告示评注 的篇幅对比有利于证成
盖尤斯是行省人的结论。
( 3) 论抵押的程式 单卷本
( 4) 克里齐亚法评注 单卷本
( 5) 昆图斯 穆齐评注 ,这一著作可揭示盖尤斯体系与谢沃拉体系 的关联。
( 6) 规则集 3卷
( 7) 奥尔菲提安元老院决议评注 单卷本
( 8) 德尔杜里安元老院决议评注 单卷本。对这两个元老院决议的评述是盖尤斯 法学阶梯 阙
如的内容,但这并不证明盖尤斯对此无知或不重视,因为他在自己的其他著作中研究了它们。
( 9) 论默示的遗产信托 单卷本
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总计有 22种,显然,盖尤斯很多产,其成果按现在的标准评上 5- 6个教授绰绰有余。其作品教
学性强,实务性少,由此证明盖尤斯并非执业律师 。他可能在一个演说术学校教法律 。而且其作
品理论与实际相结合。 理论 ,表现为写 十二表法评注 ; 实际 ,表现为写 告示评注 类的作品。
在瓦伦丁尼安三世 ( 425- 455)于 426年颁布的 引证法 中,盖尤斯被列为 5大法学家之一,故其
著作具有法律效力。
2000年,都灵大学法律系教授 P. G.摩拉特里发表了 黑色盖尤斯 对 西方法律传统 的多重
文化起源的探寻 一文,它采取盖尤斯生于东方行省的观点,并举出许多罗马伟大法学家并不出生于









化,为进一步把帝国的重心东移吹响了前奏。这个过程从西塞罗 (公元前 106-公元前 43年 )开始,
他出生于罗马以外的阿尔皮努姆,甚至是曾与罗马人为敌的服尔喜人的后裔,他要到罗马受教并成
名。但盖尤斯不必到罗马受教也能在全帝国成名了,这表明了意大利对全帝国的学术领导地位的衰
落,行省的学术地位的提高,罗马 意大利与行省的宗主国 殖民地对立关系逐渐消解和淡化 (所以,
盖尤斯尽管身在行省,却对意大利的事物了如指掌 ) ,所以,在盖尤斯死后不久,就有了 212年的安东
尼鲁斯敕令 。盖尤斯的情况并非个别,与他并列的其他四大法学家的出身也可证明同样的结论。帕
比尼安 ( A em ilius Pap in ianus, 142 212),是叙利亚人;乌尔比安 ( Dom itiusU lp ianus, 170 228 )生于今
日黎巴嫩境内的港市提洛斯,为希腊裔。莫特斯丁 (H erenn iusM odestinus,约 250年兴盛 )出生于一个
讲希腊语的行省,很可能是达尔马提亚 。只有保罗 ( Ju lius Pau lus,约 210年兴盛 )是意大利霸多瓦
( Padova)人,但也是希腊裔 。这些顶级法学家的多数不仅是行省人,而且是东方人。不独在法学领





(M arcusU lp ius Trajanus, 52- 117)。而盖尤斯在其治下完成 法学阶梯 的安东尼鲁斯 皮尤斯皇帝
是高卢人的后代 。由于这种行省化趋势,以及罗马本来就有的相对于希腊的文化洼地地位,帝国的
中心逐步移向东方希腊化地区是必然的。首先是戴克里先 ( 245- 312)继位后不到罗马上班,然后君
士坦丁 ( 272- 337)继位后只到罗马上 3次班,最后是同一皇帝于 330年把帝国首都迁到君士坦丁堡。
盖尤斯是希腊的逻辑学与罗马法学的混合产儿。他用希腊的逻辑学方法整理罗马法的材料,把两
者结合起来,这是罗马的希腊化的一个成果。实际上,盖尤斯的希腊哲学方法早就传到了罗马,谢沃拉





盖尤斯 法学阶梯 的全名是 市民法阶梯的 4卷评注 ( Institutionum iuris civ ilis commen tar ii qua-t




为一部私法教材问题,后文会对这一问题作出肯定回答。 阶梯 的名称是模仿昆体良 (M arcus Fab ius
Qu in tilianus, 35- 95)的 演说术阶梯 ( Institu tio O ratoria)。这是一部 12卷的演说术著作,完成于 1
世纪晚期。具有讽刺意味的是,昆体良也是行省人,生于西班牙的卡拉古里 ( Calagurr is) ,后来到罗马
受高等教育并在那里成名 。盖尤斯是后于昆体良的人物。
(二 )文本的来源
盖尤斯 法学阶梯 的文本通过至少 4个来源留传给我们:其一, 1816年,德籍丹麦罗马史学家尼
布尔 ( Barthold G eorg N iebuhr, 1776- 1831)从维罗纳的 Cap itulare图书馆发现的羊皮纸文本。这一发
现过程充满传奇。早在 1740年,意大利学者萨皮奥 马菲 ( SapioM affe i)在维罗纳的上述图书馆的圣
杰罗姆著作 书信集 ( Ep istulae)的抄本里发现了一页写满古拉丁文的手稿 (盖尤斯 法学阶梯 羊皮
纸本的第 235- 236页 )。他认为这是一件古代法律文献。萨皮奥 马菲把这页拉丁文献译成意大利
文于 1740年发表在他的 神学史 ( Istoria Teologica)上,当时,他认为该文本与优士丁尼 法学阶梯
4, 15 类似,相信是对优士丁尼的这一片段的一个摘要。此后,浩博尔特 ( G e.l H aubold)证实了这页纸
是盖尤斯的 法学阶梯 的一部分,为此写作了 关于 论令状 的维罗纳片段的消息 于 1816年出版。
就在这一年,其时浩博尔特的上述作品尚未发表,普鲁士驻罗马教廷的使节尼布尔在出使罗马途中于
维罗纳图书馆盘桓了几日。尼布尔是著名的罗马史家,他来到维罗纳的这个图书馆事出有因。此前
他读过维罗纳 Cap itu lare图书馆的 隐写书卷 ( Codex rescr ip tus),其中于 9世纪复制了圣杰罗姆的
书信集 (它不完全地擦掉了先写的文字 ) ,他发现后写的文字的行间有先写的一部作品的痕迹,这
些文字看来是法律作品 。利用这次途经维罗纳的机会,他一睹圣杰罗姆的 书信集 原件,证实了自
己的怀疑。这时,他征得有关方面的同意,用配置的药水 ( Nu-t galls)清洗了第 97页手稿,由此他能读
解该页的内容,他认为这是乌尔比安著作的一部分。他把这个结论告诉了当时德国最伟大的法学家
萨维尼 ( Friedr ich Car l von Savigny, 1779- 1861)。斯人一眼就看出它是盖尤斯作品的手稿。萨维尼把
这整个的故事发表在 法学史杂志 第 3卷第 129页及以次上。后来,萨维尼的猜测得到了证实。次
年,普鲁士皇家科学院派虢申 ( F. L. G schen, 1778- 1837)和霍尔维格 ( August von Bethem ann-H ollweg,
1795- 1877)到维罗纳抄走了盖尤斯的手稿。此时这本隐写书的形象是这样的:共 129页,每页 24行,每
行 35字,有时达到 45字。 1 /4的地方是双重覆盖,也就是说在盖尤斯的书上面重写了两层读物。 1 /10
的盖尤斯的文本已完全丧失或不可读解,但这一部分中的部分可通过参看优士丁尼 法学阶梯 还原。
全书缺 1 /13,其中一半属于第四卷 。 3页已佚失,属于第四卷的 1页 第 136- 144节 已由于
偶然的原因已脱落,被马菲翻译出版。虢申在 1820年第一次把盖尤斯的全书出版 。他对这一手稿
进行了编号,分为共 200节。 1824年,出版了布鲁梅 ( Friedrich Bluhme, 1893- 1975 )的第二个版本。
他为了更好地还原盖尤斯的文本,使用了某种化学试剂,在某些地方效果相反,无可挽救地毁掉了一
些页 。 1874年,威廉 司徒特蒙特 (W ilhelm S tudemund, 1843- 1889)出版了盖尤斯 法学阶梯 的影
印版。
其二, 1927年,汉特 ( A rthur S. Hun,t 1871- 1934)和霸克兰 (W. W. Buckland, 1859- 1946)出版
了 Ossir inco 的纸草卷 ( POxy. 17. 2103),它是盖尤斯 法学阶梯 第四卷的一个片段,是该卷第 57节
和第 68- 73节的内容,用它填补了维罗纳文本 4, 72- 73的空缺 。
其三, 1933年,人们在埃及发现了盖尤斯 法学阶梯 一个 4、5世纪抄本的残片,把它们拿来同尼布
尔发现的本子校核,更证实那是盖尤斯的 法学阶梯 无疑,更可以补充尼布尔本子中残缺的部分内容 。
其四,优士丁尼 学说汇纂 从中收录的片断,盖尤斯总共被收录 535个片段 ,其中有 28个片段
来自其 法学阶梯 。关于同一主题的四个文献术语上的差异提供了观察作为编者的优士丁尼对自


































同。周枏先生持前说 。西洋也有人持此说, 例如阿兰乔 路易兹 ( V incenzo A rangio-Ruiz, 1884-
1964)就相信盖尤斯依据一个蓝本写作。蓝本的作者可能是萨宾派的掌门人 Gaius Cassius Longinus 。
俄国学者烈昂尼德 科凡诺夫则认为盖尤斯体系来自瓦罗 (M arcus varro,公元前 116– 公元前 27
年 )的 人事和神事古事纪 ( A ntiqu ita tes rerum humanarum et div inarum ),其第一部分关于人事,把这
方面的事务划分为人 (H om ines)、地点、时间和物 4个方面,其中的地点和时间可对应于盖尤斯说的诉
讼 。周枏和阿兰乔 路易兹的这一说法十分牵强,因为根据流传下来的资料,罗马法学家共有 6人
(弗罗伦丁、伽里斯特拉杜斯、乌尔比安、马尔西安、保罗 )各自写过自己的 法学阶梯 ,其中无一采
用与盖尤斯一样的体系。另外,盖尤斯这一体系中包含的我将要谈到的许多缺憾恰恰是证明其原创
性的证据 。科凡诺夫的说法也有点牵强,因为 H om ines与 Persona不同。所以,桑德罗 斯奇巴尼
( Sandro Sch ipan i)教授采用的盖尤斯原创说更有说服力。他认为盖尤斯创立这一体系以西塞罗取得









之前在 罗马人书 中用希腊语使用了人法的概念 。
后人对盖尤斯体系有一些改造。首先,法国学者弗朗索瓦 丢阿兰 ( F. Duaren, 1509- 1559 )去掉
了其中的 讼 ,把它变成人 物两编制,理由可能不光是追求程序法与实体法的分离,而且因为 Fran-
ciscus Connanus( 1508- 1551)认为讼本身就可以依人和物两分,因此无必要独立存在。莱布尼兹也有
这样的看法 。这种观点为 1810年 奥地利普通民法典 接受,其第 1编是人法;第 2编是物法;第 3
编是人法和物法的共同规定 。显然,这最后一编是对盖尤斯体系中的第三编的改造。其次,法国学
者佩特鲁斯 德 拜拉佩提卡 ( Petrus de Bellapertica, ? - 1308)把盖尤斯体系中的 讼 改成了
债 ,形成了人 物 债的新体系,由此首先把债从无体物概念的笼罩下解放出来。第三,法国学
者埃圭纳柳斯 巴罗 ( Equ inarius Baro)利用 讼 ( A ctio)的多义性把它改造为行为,创立了人 物
行为的体系 ;第四,丢阿兰从盖尤斯物法中包含的取得物的方式的线索出发,把取得物的方式作为整
理物权法材料的轴心 ,发展出了 法国民法典 式的三编制体系,即 人 、财产及对于所有权的各种
限制 、取得财产的各种方式 的三分体系,这是法学阶梯体系的变种而非法学阶梯体系本身,所以,
说 法国民法典 采用了法学阶梯体系是错误的 。第五, 德国学者费尔迪兰德 迈克尔兑伊
( Ferd inandM ackeldey, 1784- 1834)去掉盖尤斯体系赖以支撑的无体物概念,把在盖尤斯体系中处于第
二层级的债和继承提升为第一层级,发展出或还原出潘德克吞体系 。最后,西班牙学者诶乌赫纽 塔
皮亚 ( Eugen io de Tap ia Garcia, 1776- 1860)在法学阶梯体系的基础上发展出如下四编制体系:第 1编,
人;第 2编,财产、所有权及其限制;第 3编,取得所有权的各种方式;第 4编,债与合同 。这最后一编
成为西班牙语世界民法典的特征。
(四 )影响
1.立法影响。此等影响体现为盖尤斯 法学阶梯 被转化为另外两个立法文件。首先是 西哥特
盖尤斯摘要 ,这是西哥特国王阿拉里克二世 ( 484- 507年在位 )的工作成果。 506年,他命令把盖尤
斯 法学阶梯 的 3编压缩为两编,去掉诉讼法,这构成丢阿兰去掉讼编的做法的先驱。西哥特王国采
用属人法,外来的日耳曼人和本地的罗马人适用不同的法律。 西哥特盖尤斯摘要 主要适用于日耳
曼人统治下的罗马人,具体来说,主要适用于生活在现在的法国和西班牙的罗马人 。在尼布尔于
1816年发现盖尤斯 法学阶梯 全本前,人们通过此书和优士丁尼 学说汇纂 中收录的片段来了解盖
尤斯的 法学阶梯 的内容,但此书的内容并不完全与盖尤斯 法学阶梯 同,摘录者对盖尤斯的蓝本
作了一些修改,例如,盖尤斯 法学阶梯 2, 78对于在他人材料上作画的情形确立的是板添画规则 ,
但 西哥特盖尤斯摘要 2, 1, 4确立的是画添板规则 。
其次是 533年的优士丁尼 法学阶梯 ,它是罗马人的法典编纂达到巅峰的标志。盖尤斯 法学阶
梯 是对整个的繁杂的罗马法的精致化、简化和规则化,这 三化 就是法典化。所以,毫不奇怪,在
161年前后,罗马当政者就开始了法典编纂。首先是阿德里亚鲁斯皇帝编订的 永久告示 ( 130年 ) ;
其次是 格雷高利法典 ( 291年 ) ;再次是 赫尔摩格尼法典 ( 295- 314);再再次是 提奥多西法典
( 438年 ) ;最后是优士丁尼的法典编纂 (从 528年开始 )。可以说,盖尤斯 法学阶梯 是法典编纂运动
的起点。众所周知,优士丁尼 法学阶梯 以盖尤斯的 法学阶梯 为蓝本编制,采用了其结构。也许





的部分,盖尤斯的传记作者说他是 优士丁尼法典编纂的真正建筑师 。通过优士丁尼 法学阶梯
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的中介,盖尤斯 法学阶梯 又间接地发挥了对后世法学和立法的巨大影响。要知道,优士丁尼 法学
阶梯 是近代法典编纂运动中最被依赖的文献。
2.对法学理论的积极影响。盖尤斯 法学阶梯 是一部转折性的作品。我们说,大陆法的精神是














阐述传统,确实,盖尤斯 法学阶梯 是比较纯粹的私法教材。我们看到,后世的雨果 多诺 ( Hugues
Doneau, 1527- 1591)的权利理论也是在盖尤斯体系的框架内做文章。权利按照人与物的两分法被分
为人对自身的权利和对外界的权利,后者又具体分为对物的权利和对他人意志的权利。这造就了康













;继承权与物权的区分是雅松#德# 马伊诺 ( Iason deM ayno, 1435- 1519)完成的
sx
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心主义也来自盖尤斯体系。马克思 ( K arlH einr ichM arx, 1818年 - 1883年 )是萨维尼的学生,当时抱怨
被萨维尼和其他老师强制灌输他三分法,但他还是按盖尤斯的体系写出了 300页的私法著作,其基本结
构为: ( 1)人对人的权利,包括合同; ( 2)物权; ( 3)在物上人对人的权利sz。后来,他抛弃了这一体系以及
与这一体系相联的唯心主义,创立了主观和客观的辩证法,这里面还是有人) 物二分法的影子s{。














梯6。在这方面,有比较方便的工具书可以利用:西班牙学者 Pedro Gm ez de la Serna( 1807- 1871)的
Justin ian i Institu tionum L ibri IV (M adr id, 1856),该书在评注优士丁尼5法学阶梯6的每一节前都要说明
其来源,把这些说明集中起来进行统计,需要的结果就出来了。大致上可以说,优士丁尼 5法学阶梯6
的 830节只有 307节来自盖尤斯 5法学阶梯6,只占约 37%。之所以加上/大致上0的限制语,原因有



































最后在物法上有如下修正: 1.要物合同由两种 (消费借贷、错债清偿 )调整为 4种 (消费借贷、使用
借贷、寄托、质押 ),不仅数量增加了,而且品种调整了; 2.债的发生根据由合同与私犯的两分法改为合
同、私法、准合同、准私犯的四分法,由此导致后文要讲到的增加准合同和准私犯整整两题; 3.委任的
类型增加了。盖尤斯5法学阶梯63, 155- 156只讲 3种委任,即为我的利益的委任、为你的利益的委
任和为他人利益的委任,优士丁尼5法学阶梯6则讲 5种委任,在盖尤斯所述的基础上增加了为我的和
你的利益的委任以及为你的和他人利益的委任; 4.对遗嘱形式进行改革,由繁入简; 5.对遗赠方式进
行改革,把指物遗赠、嘱令遗赠、容许遗赠和先取遗赠 4种形式简化为只有一种; 6.把盗窃的种类由 4
种 (现行盗窃、非现行盗窃、查获盗窃和转移盗窃 )改为两种 (现行盗窃、非现行盗窃,并把查获盗窃和
转移盗窃说成是与盗窃有关的行为而非盗窃本身 ) ; 7.简述盖尤斯详述ty的诉讼担保方式,免去了对
设立此等担保的套语的说明; 8.详述损害投偿之诉,把盖尤斯只有一节的论述篇幅增加到一题。
在内容方面也有如下增加: 1.增加了正义的定义和法学的定义; 2.增加了公法和私法的区分; 3.












劳狄安元老院决议6进行的继承; 17.增加了 /多数债权人和债务人 0一题,去掉了副缔约人制度; 18.













最后在人法上有如下废除: 1.废除了半自由人 (M ancipium )的人的类型,这跟租赁合同的兴起有
关,对债务人地位的改善有关,尽管这一制度是跟优士丁尼 5法学阶梯6中保留的损害投偿制度配套
的; 2.去掉了关于归顺夫权的三种形式的说明,证明优士丁尼时代的婚姻是无夫权婚姻,妇女地位得











; 5.废除了所谓的信托 ( F iducia),其内容被转移到 /什么时候
我们通过物缔结债0一题中,因为过去的自然之债现在已变成法定债; 6.废除了以希腊文写成的遗嘱
无效的规定; 7.废除了自权继承人包括妻子和媳妇的制度; 8.废除了恩主继承拉丁解放自由人的规
定; 9.废除了由于归顺夫权导致的继承; 10.去掉了关于债因证讼程序消灭的规定; 11.取消了法律诉
讼的 4种类型:誓金之诉、要求审判员之诉、拘禁之诉、扣押之诉,只保留了请求给付之诉; 12.取消了

























5法学阶梯6于 1816年被尼布尔发现之前,优士丁尼5法学阶梯 6于 11世纪已被发现t~。而且, 1468
年,彼得#舍夫 ( Peter SchÊffer)在美因兹第一次出版了优士丁尼5法学阶梯6的铅印本bku,使其广为流
播;最后,在发现盖尤斯5法学阶梯6前,至少已有如下 15部对优士丁尼5法学阶梯6的评注:
1. Petrus Placentinus: 5P lacentinus氏 (优士丁尼 ) 3法学阶梯4摘要6 [ Placen tin i Summ a Institutio-
num ( of Justin ian). Facs. of theM ainz ed. , 1535]。
2. FranÔois Baudou in, JacquesDuPuys: 5市民法3法学阶梯44书评注6 ( Commen tar ii in libros qua-t
uor Institutionum jur is c iv ilis: libr i duo ad leges Romu li& legesX II tab. )由 apud Jacobum Dupuys出版,
1554。
)47)
3. F. H otom anus: 5市民法阶梯 4卷评注6 ( Commentarius in Quattuor L ibros Institutionum iur is c iv-i
lis) , 1567年出版于 Ludgun ibkv。
4. TheodosiusR ihe:l 5御制法学阶梯 4卷分析或辨证解决6 ( Anlisis seu R esolu tio d ialctica quatuor
L ibrorum Institutionum Imper ialium),斯特拉斯堡, 1569。
5. Johann Schneidew ein, M atthaeusW esenbeck : 5优士丁尼皇帝的3法学阶梯44卷评注6 ( In qua-t
uor Institu tionum imperia lium Iustin iani libros comm entaria) , 1586。
6. H ermann Vu lte jus: 5市民法阶梯评注,尤其针对优士丁尼编订的6, 1598
bkw
。
7. H ubert van G iffen: 5优士丁尼市民法阶梯 4卷评注6 ( Commentar ius in Quattuor L ibros Institutio-
num iuris c iv ilis Iustin ian i) , 1611。
8. Christian Thom asius: 5被尊为神的法学阶梯6 ( Institutiones iurispruden tiae d iv inae), 1688。
9. Fran cisco Bermudez de Pedraca: 5优士丁尼法学阶梯 4卷各题的提要和阐释6 ( 1612年出版于撒
拉曼卡,西班牙文 )。
10. Gerardus Tun ingius: 5被尊为神的优士丁尼市民法阶梯 4卷评注6 ( in Q uattuor L ibros Institutio-
num iuris c iv ilis D iv i Justin iani Comm en tarius), 1618。
11. Ioann is Fabr i ( Johannes Faber): 5威尼斯人评注的 3法学阶梯 44卷 6 ( quatuor Institu tionum L -i
bros Commentar ia V enetiis) , 1647。
12. JohannH arpprech:t 5市民法阶梯 4卷评注6 ( Commentarius in Quattuor L ibros Institutionum iuris
c iv ilis) , 1708,
13. J. G. H eineccius: 5依3法学阶梯4结构的市民法原理6 ( E lementa juris c iv il is secundum ord inem
Institutionum ), Am sterdam, 1725。
14. Beato Ph ilippoV ica:t 5被尊为神的优士丁尼市民法阶梯6 ( Institu tionum Juris C iv ilis d iv i Justin-i
an i) , Lausanne, Bousque,t 1748。
15. A rnoldusV inn ius: 5对御制3法学阶梯 44卷的学术和实务评注6 ( In Quattuor L ib ros Institutio-





1. P ietro V erm igliol:i 5优士丁尼皇帝的市民法原理或阶梯6 ( E lemen ti ossiano Istituzion i C iv ili d i
G iustin iano Im peratore), Perugia, 1830。
2. Ruffat J. D. F. M. : 5优士丁尼3法学阶梯44卷学术评注6 ( In quatuor libros. Institutionum Justin-
ianearum Comm entariusA cadem icus), Dou ladoure J. 1832。
3. Joseph-Lou is- E lzarO rtolan: 5优士丁尼皇帝的3法学阶梯4的历史解释6 ( Exp lication h istor ique
de Institutes de l. empereur Justin ien), Paris, 1847。
4. D. E tienne Pasqu ier: 5优士丁尼3法学阶梯4解释 6 ( L. Interpretatio des Institutes de Justin ian),
Paris, 1847。
5. Patrick Cum in: 5民法教科书或优士丁尼的3法学阶梯4审视6 ( M anual o f C iv il Law or Exam ina-
tion in the Institutes o f Justin ian) , London, 1854。
6. Pedro Gmez de la Serna: 5优士丁尼3法学阶梯44卷6 ( Justin ian i Institutionum L ibri IV ), M adrid,
1856。
7. K eizer van het Byzantijnse R ijk Justin ianus, A C O ltmans: 5论优士丁尼 3法学阶梯 46 ( De Inst-i
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